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ABD. RAHMAN A. GANI
2 Jumat
26 Mar 2021
- Desain dan tahapan evaluasi program
- Berbagai jenis penelitian & evaluasi
- Evaluasi program vs penelitian
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3 Jumat 
16 Apr 2021
- Menentukan kriteria evaluasi
- Penerima manfaat evaluasi
- Prosedur evaluasi
- Standar efektivitas evaluasi
- Beberapa istilah evaluasi
19 ABD. RAHMAN A. GANI
4 Jumat 
9 Apr 2021












- Model-model Evaluasi 19 ABD. RAHMAN A. GANI
7 Jumat 
7 Mei 2021
UTS 19 ABD. RAHMAN A. GANI
8 Jumat 
28 Mei 2021 ‘i
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HADIR KET. KELAS DOSEN
9 Sabtu 
5 Jun 2021
Standar Utility & Standar Feasibility (presentasi kel,1&2) 19 & ABD. RAHMAN A.
10 Jumat
11 Jun 2021





Standard Accuracy 19 A ABD. RAHMAN A. G A W * ^
12 Jumat
25 Jun 2021
Penerapan 4 standar evaluasi program 19 A ABD. RAHMAN A. GANI13 Jumat 
2 Jul 2021
Evaluasi program SRA dgn pendekatan 4 Standard 
Evaluasi Program (Presentasi Kel.)
19 ■1A B D ^ ^ ^ ^ N A ^ G A N I
14 Jumat 
9 Jul 2021
- Implementasi Standar Evaluasi Program 
(Presentasi kelompok : Sistem PPDB)
19 A ABD. RAHMAN A. GANI
15 Sabtu 
10 Jul 2021
19 A A B D J ^ ^ A N  A. GANI
16 Jumat 
16 Jul 2021 U /v £ 19 A A B O ^H M A N  A. GANI
Catatan :
1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.





ABD. RAHMAN A. GANI, SfTTM.Pd., Dr„ Pr
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA
Fakultas : Sekolah Pascasarjana
Prog. Studi : Penelitian dan Evaluasi Pendidikan
Semester : Genap 2020/2021
Matakuliah : 09017005 - Evaluasi Program Pendidikan
Kelas : 1B
Dosen : ABD. RAHMAN A. GANI, SH.,M.Pd„ Dr., Prof
DATA KEHADIRAN MAHASISWA
Keterangan: X  => Tidak Hadii
JUMLAH PERTEMUAN : 16 TOT %
Pi T hi N A IVl A
19 Mar 2021 26 Mar 2021 16 Apr 2021 9 Apr 2021 23 Apr 2021 21 Mei 2021 7 Mei 2021 28 Mei 2021 5 Jun 2021 11 Jun 2021 18 Jun 2^21 25 Jun 2021 2 Jul 2021 9 Jul 2021 10 Jul 2021 16 Jul 2021
HADIR HADIR
1 200901702 MIFTAHUL JANNAH y y y y y iS Vs y s / y y V 7 y 16 100
2 200901702 RINA CHAIRUNISA is y y U t . y y u ( y * y y y y y y y y 16 100
3 200901702 MUHAMMAD YUSUF KURNIAWAN y ' c X i y i y
s y
y y
vS y y y y 16 100
4 200901702 GA8RIEL RAMACHRISNA PRAPASK LS y KS i y t y \y vS t y y y y ✓ y y L / ___ i y _ 16 100
5 200901702 LIZA RAHMALIA k/ \S « y \y y S y i / y %y \s y y t y y 16 100
6 200901702 HUDA NUR ROHMAT ___ t / y vs y y S is y i / y y %s kS ~ y r y 16 100
7 200901702 NENGSIH KELEDAR t y i y vS i y
s y y y y y y y y
is y 16 100
8 200901702 ABDUL ROHMAN y y y , \S \s y t / y / y y y ks y \s y 16 100
9 200901702 TINA SOFIATI FATIMAH v y V c X S y y y y y y y y
y y s y 16 100
10 200901703 DITTA ZENITHIA ZUHRI 1 / i / y y i / y y y t y
s y y y y J y 16 100
11 200901703 IHSAN \S i / y « / y y y y V y y y y y_____ ty y 16 100
12 200901703 NARAYANA SASRAWIGUNA 1/ J \S i/ y y y ty y y y y y____ y__ y i7 16 100
13 200901703 ALI ACHMADI 1/ 1/ J y 1/ y y y y y y y y y y y 16 100
14 200901703 BERIN ROSLIANI i/ i/ J 1/ \y y fy y y y y y y y y (7 16 100
15 200901703 TATI FERAWATI 1/ 1/ < y \J y y y y y %/ y y y y y 16 100
16 200901703 MIMI KURNIATI l/ i/
VJ y \J y y y y y y y y l/ y y 16 100
17 200901703 MUMPUNI ASIH LESTARI (/ y \J t/ i/ y y y y y y y y_____/__ 16 100
18 200901703 NUR HIKMAH
\/ V J J t/ 1/ j y y y y y y y y 1/____— iy 16 100
19 200901703 GIYANTI n r i/ J i/ \J \ j y y 17 v/ y y y y y y 16 100
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NO N IM NAMA MAHASISWA
N.AKTIF
( 1 0 % )
N.TUGAS 









1 2009017020 MIFTAHUL JAN NAH 81 81 82 83 82.10 A
2 2009017021 RINA CHAIRUNISA 82 83 82 83 82.60 A
3 2009017022 MUHAMMAD YUSUF KURNIAWAN 86 86 85 86 85.70 A
4 2009017023 GABRIEL RAMACHRISNA PRAPASK 85 83 83 84 83.60 A
5 2009017024 LIZA RAHMALIA 80 80 81 82 81.10 A
6 2009017026 HUDA NUR ROHMAT 83 83 83 84 83.40 A
7 2009017027 MENGSIH KELEDAR 80 80 79 81 80.10 A
8 2009017028 ABDUL ROHMAN 81 82 82 83 82.30 A
9 2009017029 TINA SOFIATI FATIMAH 81 80 81 82 81.20 A
10 2009017030 DITTA ZENITHIA ZUHRI 80 80 81 82 81.10 A
11 2009017031 IHSAN 83 84 82 83 82.90 A
12 2009017032 NARAYANA SASRAWIGUNA 86 86 84 85 85.00 A
13 2009017033 ALI ACHMADI 86 86 84 85 85.00 A
14 2009017034 3ERIN ROSLIANI 83 81 81 82 81.60 A
15 2009017035 FATI FERAWATI 80 80 79 81 80.10 A
16 2009017036 VI IM I KURNIATI 85 85 84 85 84.70 A
17 2009017037 MUMPUNI ASIH LESTARI 83 82 82 83 82.50 A
18 2009017038 NUR HIKMAH 80 81 82 81 81.20 A
19 2009017039 GIYANTI 85 85 84 85 84.70 A
